






KUKULJEVIĆEV ARKIV I POČECI NACIONALNE 
ZNANSTVENE PERIODIKE
U članku govori se o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom i njegovom 
časopisu Arkiv za pověstnicu jugoslavensku kao početku moderne 
nacionalne znanstvene periodike. 













Iu svimostalimadruštvimadokraja stoljeća–odSv. JeronimadoDruštva
hrvatskihknjiževnika–sudjelovaojenetkoodpreporoditelja.Uduhuilirizmabila

































Bogovića, bivšegaurednikaNevena, on će uKolo početi uvoditi popularne znan-
stvenečlankeizprirodoslovlja.Valja,međutim,rećiitodajebašspomenuti Neven 


















povestnicekodnašegnaroda razprostrani“, tj. dauZagrebuosnuju „družtvo za
jugoslavenskupovesnicuistarine“.
Banskovijeće„izdržavnehrvatskepeneznice“daloje500forintizaizdavanje









   















i poviesti hrvatske književnosti, poviesti, zemljopisa, statistike i matematike teizprirodnih 




I baš kada bude akademija osnovana,Književnik biva obustavljen, pa mlada
Akademija i iskusnaMatica pokušavaju surađivati da bi pokrile sva područja, a
ondasepolakookrećusvakasvojojspecijalnosti.Maticaćeimatinesamobeletri-
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bilo je zapravoprva organizirana znanstvena zajednica, aArkiv prvi nacionalni strukovni
časopis.Arkiv je izlazio 1851-75., uglavnomneredovito. Sveukupno je objavljenodvanaest
svezakačlanakaidokumenataizmahomnacionalnepovijesti.Umeđuvremenujeuzpomoć
MaticeilirskeizlaziočasopisKnjiževnik(1864-67),kojijetrebaopripremitikadarzabuduću






KUKULJEVIĆ’S MAGAZINE ARKIV AND THE BEGINNINGS 












purposeofpreparing staff for the futureAcademy (JAZU).As soonas itwasestablished,
theAcademylauncheditsownscientificeditions,includingspecializedjournals.Itwasthe
beginningofthetraditionofmodernnationalscientificperiodicals.Themainmeritforthis
belongstoIvanKukuljevićSakcinskiandhisjournalArkiv.
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